










“Elementos narrativos de la 
música de John Williams para la 
















por	 John	 Williams	 para	 la	 película	 E.	 T	 (Steven	 Spielberg,	 1982).	 A	 través	 de	 ella	




compositor	 crea	 los	 leitmotiv	 y	 temas	 principales	 de	 las	 películas,	 como	 puede	
hacernos	sentir	volar	a	través	de	los	modos	musicales	o	simplemente	la	descripción	de	
la	misma	música.	
A	 través	 de	 éste	 análisis	 queremos	mostrar	 como	 John	Williams	 ha	 llegado	 a	 ser	 el	
sonido	de	Hollywood	y	ha	 llegado	a	ser	uno	de	 los	más	grandes	compositores	de	 las	
últimas	décadas.		
Williams	 tiene	 un	 sello	 característico,	 con	 solo	 cuatro	 notas	 de	 una	 de	 sus	




-This	 work	 consists	 on	 the	 analyzing,	 from	 the	 narrative	 point	 of	 view,	 of	 the	
soundtrack	composed	by	John	Williams	for	Steven	Spielberg's	ET	The	Extra-Terrestrial	
(1982).	 Through	 this	 soundtrack,	 we'll	 be	 able	 to	 link	 that	 music	 with	 many	 other	
soundtracks	composed	by	him	which,	alltogether,	 represent	a	clear	example	of	what	
we	know	as	"Hollywood	Music".	
First,	 we'll	 describe	 ET's	 soundtrack's	 narrative	 characteristics,	 composed	 by	 John	




becoming	 one	 of	 the	 best	 and	 most	 acclaimed	 soundtrack	 composer	 of	 the	 last	
decades.	
Williams	 is	 the	 owner	 of	 a	 characteristic	 feature,	 which	 is	 the	 use	 of	 four	 specific	
musical	notes	through	which	we	can	instantly	point	out,	without	knowing	beforehand,	


















































igualmente	 regular,	 funciones	 específicas,	 y	 que	 sugieren	 o	 connotan	 modelos	
específicos	de	gesto,	movimiento,	sentimiento,	etc.”1	Desde	el	punto	de	vista	musical,	




la	música	que	 trabajó	a	 las	órdenes	de	 los	más	grandes	 compositores	de	Hollywood	
para	luego	convertirse	en	uno	de	los	más	reconocidos	y	prestigiosos	de	su	historia.	Él,	







Williams	 a	 través	 de	 sus	 métodos	 y	 estilo	 de	 composición.	 Para	 ello,	 y	 después	 de	
sopesar	 varias	 opciones,	 hemos	 escogido	 la	 banda	 sonora	 de	 la	 película	 E.T	 el	
extraterrestre	(Steven	Spielberg,	1982),	no	sólo	por	ser	una	película	premiada	con	un	
Oscar,	sino	también	porque	su	partitura	es	una	de	las	más	completas	y	perfectas	de	su	
filmografía,	 y	 porque	 en	 ella	 es	 fácil	 reconocer	 su	 inconfundible	 estilo	 sinfónico:	 la	




de	 la	 partitura	 de	 John	 Williams;	 2)	 reseñar	 los	 temas	 musicales	 y	 leitmotiv	 que	














títulos	 de	 crédito	 que	 finalmente	 no	 fue	 incluida:	 John	Williams	 tuvo	 que	 crear	 una	
nueva.	 En	 palabras	 de	 John	 Williams,	 “pienso	 que	 en	 la	 música	 para	 películas,	 la	
coloración	 se	 inicia	 realmente	 desde	 la	 «cue	 sheet».	 Soy	muy	 sensible	 a	 los	 efectos	
sonoros	y	al	diálogo.	Toda	la	competencia	para	mi	música	(esto	viene	de	la	experiencia	






Para	entender	que	son	 las	«cue	sheet»	diremos	que	se	 trata	de	 listas	de	entrada	 las	

































2M3	 The	First	Meeting	 Elliot	 se	 queda	 fuera	 de	 su	 casa,	 en	 el	 patio	
toda	 la	 noche	 esperando	 a	 que	 E.T	 siga	 el	
camino	de	los	caramelos	y	llegue	hasta	allí.		El	




habitación	 de	 esa	 forma	 el	 alienígena	 llegará	








3M3	 E.T	and	Elliot	 Elliot	 le	 enseña	 a	 E.T	 sus	 juguetes	 y	 como	
funcionan.	
	
4M1	 In	the	Closet	 Elliot	 les	presenta	a	sus	hermanos	a	E.T,	estos	
corren	 dentro	 del	 armario	 porque	 su	 madre	






4M2	 E.T.’s	Magic	 Los	 tres	 hermanos	 intentan	 saber	 si	 el	
extraterrestre	es	una	persona,	un	animal	o	que	




5M1	 Mary	Seaches	the	Closet	 La	 madre	 de	 Elliot	 antes	 de	 salir	 de	 casa	
escucha	 un	 ruido	 en	 la	 parte	 de	 arriba	 de	 la	














5M5	 E.T.Gets	and	Idea	 Gertie,	 la	 hermana	 de	 Elliot	 se	 da	 cuenta	 de	
que	E.T	puede	hablar	y	le	enseña	a	decir	varias	
palabras,	 así	 es	 como	 el	 extraterrestre	 se	
comunica	 con	 la	 frase	 conocida	 de	 “E.T.	 mi	
casa	 teléfono”	 para	 que	 los	 hermanos	 le	
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6M3	 Bed	Time	Stories	 La	madre	 de	 Elliot	 le	 cuenta	 un	 cuento	 en	 la	
cama	 a	 Gertie	 para	 que	 se	 duerma,	 E.T.	 se	
esconde	 en	 el	 armario	 observándolas.	 Elliot	
entra	 en	 el	 armario	 por	 el	 que	 se	 encuentra	
comunicado	 entre	 las	 dos	 habitaciones	 (la	 de	
su	hermana	y	la	suya).	Se	corta	con	una	sierra	







al	 bosque	 y	 con	 el	 aparato	 que	 E.T.	 ha	
construido	intentar	que	se	comunique	con	sus	
compañeros.	Disfrazan	a	E.T	igual	que	a	Gertie,	
con	una	 sábana	por	 encima	 como	 si	 fuera	 un	
fantasma,	 así	 al	 salir	 de	 casa	 su	madre	 no	 lo	
nota	 y	 piensa	 que	 E.T.	 es	 su	 hija.	 Mientras	
tanto	 Gertie	 les	 espera	 en	 el	 mirador	 del	







el	 extraterrestre	 ha	 construido	 para	
comunicarse	 con	 los	 suyos	 y	 da	 resultado,	
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E.T.	 porque	 Elliot	 ha	 llegado	 a	 casa	 sin	 el	
extraterrestre	 y	 le	 pide	 que	 vaya	 a	 buscarlo.	
Michael	 lo	 encuentra	 y	 lo	 lleva	 a	 casa,	 ahí	 es	
cuando	 le	 cuentan	 a	 su	 madre	 lo	 que	 está	








9M1	 Keyes	Enters	the	House	 Agentes	 de	 la	 NASA,	 agentes	 de	 la	 policía	 y	
muchos	más	invaden	la	casa	de	la	familia	para	






9M2	 Stay	With	Me	(new	intro)	 E.T.	 y	 Elliot	 están	 luchando	 por	 su	 vida	 y	 se	
separan	 mentalmente,	 ya	 no	 están	 juntos.	





9M2	 Stay	With	Me	 E.T.	 se	muere	y	Elliot	 intenta	que	 los	médicos	






extraterrestre	 y	 cuando	 ya	 se	 despide	 y	 se	
marcha	de	la	habitación	mira	las	flores	que	su	
hermana	le	regaló	a	E.T.	y	se	da	cuenta	de	que	






rescatar	 a	 E.T	 de	 la	 máquina	 donde	 lo	 están	
congelando	y	así	poder	llevarlo	al	bosque	para	




11M3	 The	Bike	Chase	 Michael	 y	 Elliot	 roban	 la	 furgoneta	 donde	 se	
encuentra	 E.T	 dentro	 de	 la	 máquina	 de	
congelación.	 El	 hermano	 mayor	 le	 pide	 a	 los	






























Williams	 nació	 en	 Nueva	 York	 el	 8	 de	 febrero	 de	 1932.	 A	 partir	 de	 los	 siete	 años	
empezó	 con	 sus	 estudios	 de	 piano	 y	 a	 partir	 de	 aquí	 lleva	 6	 décadas	 componiendo	
bandas	sonoras	para	películas	de	todos	los	estilos.	No	obstante,	donde	más	aprendió	
John	Williams	fue	en	el	jazz	de	los	clubes	y	los	estudios	de	Nueva	York	durante	los	años	







Componer	 siempre	 fue	 algo	 subliminal.	 Nunca	 aprendí	 a	 hacer	 música	 para	 las	
películas	de	una	manera	formal,	pero	adquirí	mucho	conocimiento	con	sólo	estar	cerca	
	 20	
de	 personas	 como	 Alfred	Newman	 y	 Franz	Waxman.	 Absorbí	 sus	métodos	mientras	
tocaba	la	insuperable	orquesta	de	Newman.”	4	
El	 estilo	 musical	 de	 las	 composiciones	 de	 John	Williams,	 como	 el	 de	 otros	 muchos	




(sobretodo	por	 sus	marchas	 y	 fanfarrias).	 Pero	 sin	olvidar	 a	 otros	 compositores	más	
contemporáneos	como	Vaughan	Williams,	Arthur	Bliss,	Igor	Stravinski	o	Gustav	Holst.	
“Recibí	una	buena	educación	en	piano	cuando	muy	 joven	y,	 si	bien	compuse	música	
incluso,	 cuando	 era	 adolescente,	 nunca	 pensé	 que	 llegaría	 a	 ser	 un	 compositor	 de	
música	para	el	 cine.	Creo	que	 cuando	 comencé	a	 trabajar	en	 los	estudios	de	 cine,	 a	
mediados	de	 los	años	 cincuenta,	 como	pianista	en	orquestas	de	cine	y	orquestas	de	
estudio,	se	me	empezó	a	ocurrir	que	esto	podría	ser	algo	muy	emocionante	de	hacer	y	
quizá	 también	 yo	 pudiera	 hacerlo.	 En	 verdad,	 empecé	 orquestando	música	 de	 otra	
gente.	Eso	también	fue	para	mi,	parte	del	proceso.	[…]	Intenté	componer	una	sonata	
















A	 lo	 largo	de	 la	historia	del	cine	han	existido	muchos	binomios	de	director	de	cine	y	
compositor	de	bandas	sonoras	que	en	más	de	una	película	han	colaborado	juntos,	 la	
combinación	de	estas	dos	profesiones	puede	llegar	a	crear	fantásticas	composiciones	
para	 bandas	 sonoras	 para	 que	 el	 resultado	 sea	 una	 gran	 película.	 Encontramos	
variedad	 de	 ejemplos	 como	 Fellini	 y	 Rota,	 Danny	 Elfman	 y	 Tim	 Burton,	 Bernard	
Herrmann	con	Alfred	Hitchcock	o	Ennio	Morricone	con	Sergio	Leone.	
La	relación	entre	estos	dos	profesionales	es	íntima,	uno	por	parte	de	director	y	el	otro	
por	 parte	 de	 compositor.	 Al	 director	 de	 cine	 Spielberg	 desde	 antes	 de	 conocer	 a	
Williams	 ya	 le	 gustaban	mucho	 sus	 composiciones	 y	 obras.	 Cuando	 empezó	 con	 su	
primera	película	Loca	Evasión	(1974)		tenia	claro	desde	un	principio	que	su	compositor	
tenia	que	ser	 John	Williams.	A	partir	de	ahí	surgió	un	vínculo	 inseparable	entre	ellos	
que	 cada	 vez	 que	 Spielberg	 realiza	 una	 película	 su	 compositor	 tiene	 que	 ser	 John	
Williams.		
Han	realizado	muchas	películas	juntos	como	por	ejemplo	Loca	Evasión	(1974),	Tiburón	
(1975),	 Hook	 (El	 capitán	 Garfio)	 (1991),	 La	 lista	 de	 Schindler	 (1993),	 Jurassic	 Park	
(1993),	Lincoln	(2012)	o	Jurassic	World	(2015)	entre	otras.	












“El	 trabajo	conjunto	de	ambos	nace	de	 la	simple	admiración,	 la	de	un	 joven	director	









Película	 dirigida	 por	 Steven	 Spielberg,	 estrenada	 el	 6	 de	 diciembre	 de	 1982.	 John	
Williams	cuando	vio	por	primera	vez	 la	película	se	compara	con	un	doctor	que	tiene	
que	diagnosticar	la	condición	física	de	una	persona.	



















mañana	 siguiente	 Elliot	 se	 despierta	 sólo,	 regresa	 a	 casa	 sin	 E.T.	 y	 su	madre	 se	 da	
cuenta	de	que	esta	enfermo	justo	cuando	Michael	encuentra	a	E.T	muriéndose	en	el	
bosque.	 Lo	 traslada	 a	 su	 casa	 en	 done	 científicos	 ponen	 en	 cuarentena	 la	 casa,	 el	
vínculo	que	E.T	 y	 Elliot	 tienen	desaparece	 cuando	E.T	muere.	 El	 chico	 se	queda	 solo	
con	el	extraterrestre	y	éste	despierta	y	le	anuncia	que	sus	compañeros	están	de	vuelta,	
Michael	 y	 Elliot	 con	 la	 ayuda	 de	 sus	 amigos	 deciden	 escapar	 con	 sus	 bicicletas	 para	











primero	 que	 observamos	 (figura	 4),	 se	 escucha	 el	 sonido	 de	 unas	 notas	 largas	muy	
estridentes,	para	que	parezcan	sonidos	lejanos	y	del	más	allá.	Tienen	una	duración	de	
1	 minuto	 aproximadamente	 y	 con	 la	 misma	 sonoridad	 durante	 todo	 el	 tiempo.	
Seguidamente	observamos	un	cielo	de	noche	 repleto	de	estrellas	y	 suena	una	 flauta	
tocando	la	melodía	principal	de	la	película.	John	Williams	se	presenta	de	esta	manera	
con	 la	 composición	 de	 una	 pieza	 musical	 misteriosa	 y	 de	 suspense	 llamada	 “The	















emocional	 y	 significativamente	 con	 el	 espectador.	 Escribir	 música	 de	 cine	 supone	
entrar	 en	 el	 universo	 imaginístico	 del	 autor	 y	 desarrollar	 todo	 un	 repertorio	 de	
recursos	 técnicos	 y	 expresivos	 capaces	 de	 despertar	 en	 el	 espectador,	 a	 la	 mayor	
brevedad	 posible,	 el	 sentido	 de	 lo	 narrado,	 de	 sus	 paisajes,	 personajes	 y	 conflictos.	


















siempre	 haya	 sido	 concebido	 de	 esta	 forma,	 sino	 que,	 en	 el	 sentido	 de	 la	 propia	
concepción	 wagneriana,	 debe	 elevar	 el	 acontecer	 escénico	 a	 la	 esfera	 de	 lo	
metafísicamente	significativo.”	9	
No	reconocemos	el	leitmotiv	no	sólo	por	los	personajes	sino	que	puede	escucharse	de	
diferentes	maneras:	 diferente	 tonalidad,	 diferente	 instrumentación,	 diferente	 ritmo,	
tiempo…	
Se	desarrolla	 de	 acuerdo	 con	el	 drama,	 se	 escucha	durante	 toda	 la	 película	 pero	de	
diferentes	maneras	como	bien	hemos	explicado	anteriormente.			
“El	 leitmotiv	no	caracteriza	simplemente	a	personas,	emociones	o	cosas,	aunque	casi	
siempre	 haya	 sido	 concebido	 de	 esta	 forma,	 sino	 que,	 en	 el	 sentido	 de	 la	 propia	
concepción	 wagneriana,	 debe	 elevar	 el	 acontecer	 escénico	 a	 la	 esfera	 de	 lo	
metafísicamente	significativo.”	10	
Con	 lo	 que	 respecta	 al	 tema	 principal,	 se	 trata	 de	 un	 fragmento	 musical	 repetido	

















La	 música	 puede	 ayudarnos	 a	 subrayar	 determinadas	 acciones	 debido	 al	 efecto	





En	 contraposición,	 el	 sonido	 no	 tiene	 un	 continente	 que	 lo	 delimite.	 Sin	 embargo,	
cuando	los	sonidos	se	superponen	a	las	imágenes	de	la	pantalla,	éstos	se	redistribuyen	
espacialmente	 en	 relación	 a	 lo	 que	 vemos	 dentro	 del	 marco	 visual,	 es	 decir,	
relacionando	 lo	que	 vemos	en	pantalla	 con	 lo	que	oímos.	 Se	produce	 lo	que	Michel	













conoce	 como	 Mickey	 Mouse	 Music	 o	 Mickey-Mousing	 siendo	 Max	 Steiner	 su	
compositor	más	representativo	(recordar	King	Kong,	1933).		
Decía	Bernard	Herrmann:		
"La	 verdadera	 justificación	 para	 la	 música	 es	 que	 un	 fragmento	 de	 película,	 por	
naturaleza,	carece	de	una	cierta	habilidad	de	comunicar	matices	emocionales	 (...)	Yo	
siempre	creí	que	la	música	en	una	película	expresa	lo	que	el	actor	no	puede	mostrar	o	
contar.	 La	 música	 provee	 esencialmente	 una	 serie	 de	 anclas	 inconscientes	 para	 el	
espectador.	No	es	 aparente	 siempre	 y	no	necesitas	 saberlo,	 pero	 cumple	 su	 función	








la	escena	 final	de	 las	bicicletas	cuando	 la	policía	persigue	a	 los	 jóvenes	que	 intentan	
devolver	 al	 extraterrestre	 a	 su	 planeta	 las	 bicicletas	 llevan	 el	 movimiento	 de	 los	















discernir	donde	irá	 la	música.	El	compositor	es	 la	primera	persona	que	ve	 la	película,	




Todos	 los	 compositores	 empiezan	 con	 una	 idea	musical,	 John	Williams	 también,	 no	
tiene	porque	 ser	 una	melodía	 sino	 simplemente	una	 idea	 sobre	 donde	poder	 seguir	
componiendo.	 En	 ocasiones	 el	 compositor	 no	 escucha	 la	 melodía,	 solo	 sonidos,	
primero	compone	para	los	personajes	de	la	película.	
John	Williams	tiene	cantidad	de	recursos	para	que	la	atmósfera	que	él	crea	sea	única	y	
el	 espectador	 se	 sienta	 como	 dentro	 de	 la	 película,	 un	 personaje	 más.	 Para	 crear	
ambientación,	 misterio…	 éste	 también	 es	 una	 de	 sus	 grandes	 virtudes	 y	 para	 ello	
emplea	diferentes	técnicas	como	por	ejemplo	el	Cluster	y	los	drones.	
Los	 drones	 son	 notas	 o	 acordes	 que	 se	mantienen	mucho	 tiempo.	 Se	 llama	 drones	















ambiente	 y	 que	 difícilmente	 se	 puede	 describir.	 Para	 compositores	 como	 Jerry	









Estudios	 y	 tests	 psico-musicológicos	 recientes	 confirman	 que	 la	 transmisión	 de	 la	
emoción	 musical	 no	 sólo	 está	 estrechamente	 relacionada	 con	 la	 sonoridad	 de	 la	
tonalidad	mayor	y	menor,	sino	también	con	los	modos	diatónicos	(dórico,	frigio,	lidio,	
mixolidio,	eólico	y	 locrio).	De	acuerdo	con	un	estudio	realizado	por	Temperley	y	Tan,	




que	 "el	modo	 frigio	 se	 identifica	 fuertemente	 como	 la	 expresión	de	miedo,	 temor	 y	














escala	 (y	 sus	 acordes).	 El	 modalismo	 fue	 retomado	 por	 la	 música	 romántica	 y	 los	
impresionistas,	pero	su	uso	más	extendido	es	en	 la	música	 folklórica	y	popular.	Para	
entenderlo	 de	 un	modo	 fácil,	 el	 primer	modo	 es	 el	 jónico	 y	 lo	 constituyen	 las	 siete	














17	Como	 señalan	el	 compositor	 Tom	Schneller,	 normalmente,	 John	Williams	no	 trata	 el	 bII	 como	un	









levantando	mediante	 telequinesis	 la	aeronave	que	está	sumergida	en	el	pantano,	 (el	
tema	 de	 Yoda).	 En	 E.T.,	 Elliott	 y	 E.T.	 despegan	 hacia	 el	 cielo	 nocturno	 durante	 su	































Una	de	 las	 tantas	maneras	de	crear	ambientación	para	 John	Williams	es	 la	 fanfarria,	










al	 final	 de	 la	 película	 cuando	 la	 nave	 espacial	 alza	 el	 vuelo	 dejando	 un	 arcoíris	 de	
colores	brillantes.		
6.8.	Música	descriptiva	
A	 través	de	 las	 bandas	 sonoras	 de	muchos	 compositores	 pueden	 sentirse	diferentes	
sentimientos,	miedo,	alegría,	tristeza,	pena	o	incluso	esperanza.	En	muchas	escenas	de	




Como	ya	explicamos	al	 hablar	del	 leitmotiv,	 una	de	 las	 virtudes	de	 John	Williams	es	
dibujar	al	personaje	con	un	tema.	De	esta	manera,	el	espectador	asocia	la	música	con	
el	personaje,	como	por	ejemplo	en	la	saga	de	Indiana	Jones,	de	manera	que	cuando	el	
espectador	 lo	 escucha	 rápidamente	 lo	 identifica	 con	 el	 protagonista.	 En	 cualquier	








minuto	 16	 de	 la	 película	 volvemos	 a	 escuchar	 unos	 compases	 de	 la	 cue	 1M2,	 The	










“En	 muchas	 ocasiones,	 es	 tan	 importante	 crear	 una	 buena	 melodía	 como	 el	
instrumento	asignado	para	interpretarla.	El	colorido	característico,	de	atmósferas.	Esto	
lo	 conoce	 a	 la	 perfección	 John	Williams,	 capaz	 de	 crear	memorables	melodías	 para	
múltiples	instrumentos	solistas.		
Para	orquestar	e	 instrumentar	una	banda	sonora	se	debe	escribir	una	partitura	para	




deben	 tener	 en	 cuenta	distintas	 técnicas,	 como	el	 ritmo,	 la	melodía	 que	 sirve	 como	
hilo	 conductor	 de	 la	 película	 para	 los	 espectadores,	 los	 timbres	 o	 la	 armonía	 entre	
otras.		



















También	ha	utilizado	su	 sonido	brillante	en	 los	agudos	y	aterciopelado	en	 los	graves	
para	 crear	 grandes	 solos.	 Todos	 fabulosamente	 usados	 tanto	 en	 su	 obra	
cinematográfica	como	de	concierto.”	21	
En	 cada	 una	 de	 las	 piezas	 musicales	 que	 John	 Williams	 compone	 se	 requiere	 de	





Con	 respecto	 al	 oboe	 “Su	 sonido	 penetrante	 es	 idóneo	 para	 interpretar	 pasajes	
rítmicos	que	pueden	ser	tocados	con	gran	nitidez.	Recurso	utilizado	por	el	compositor	
en	 algunos	 solos	 y	 pasajes	 escritos	 en	 su	 obra.	 El	 instrumento	 posee	 también	 una	
suavidad	y	calidez	que	ha	utilizado	con	gran	acierto	en	el	cine”22	




En	 cuanto	 al	 clarinete	 no	 es	 uno	 de	 los	 instrumentos	 más	 utilizados	 para	 la	 banda	
sonora	pero	“Años	atrás	fue	usado	magistralmente	por	Williams	en	el	tema	principal	










Por	 otra	 parte	 el	 basson	 (fagot)	 “ofrece	 también	 una	 vertiente	 sonora	 diferente.	
Llamado	en	ocasiones	“el	payaso	de	 la	orquesta”,	debido	a	 la	 cómica	 sonoridad	que	








































A	 diferencia	 de	 otras	 familias	 de	 instrumentos	 con	 la	 percusión	 “el	 maestro	 realiza	
diferentes	tratamientos	de	estos	instrumentos.	La	música	épica	y	las	escenas	de	acción	
poseen	 espectaculares	 momentos,	 tanto	 de	 percusión	 afinada	 (vibráfono,	 xilófono,	

















es	 su	 herramienta	 de	 trabajo	 con	 ella	 desarrolla	 todas	 sus	 obras	 porque	 es	 el	














	No	en	todas	 las	piezas	 John	Williams	utiliza	 la	misma	 instrumentación,	dependiendo	
de	la	trama	de	la	película	y	el	guion	que	contenga	conlleva	una	instrumentación	u	otra.	












hay	 veces	 que	 es	 mucho	 más	 importante	 el	 silencio	 que	 el	 sonido	 o	 la	 música.	 El	




En	 algunas	 obras	 es	 un	 elemento	 dominante,	 utilizado	 con	 plena	 intención	
expresiva.”33	
El	 silencio	 debe	 analizarse	 dentro	 de	un	 contexto	 sonoro,	 como	algo	necesario	 para	
comprender	lo	que	oímos.	Como	afirma	Michel	Chion,	“la	impresión	de	silencio	en	una	
escena	 fílmica	 no	 es	 el	 simple	 efecto	 de	 una	 ausencia	 de	 ruido:	 no	 se	 produce	 sino	
cuando	se	introduce	por	medio	de	un	contexto	y	una	preparación,	la	cual	consiste,	en	
el	 más	 sencillo	 de	 los	 casos,	 en	 hacerlo	 preceder	 de	 una	 secuencia	 especialmente	
ruidosa.”	
Con	 lo	 que	 respecta	 al	 silencio	 de	 la	 película	 en	 la	 segunda	 escena	 ya	 encontramos	
silencio,	cuando	Elliot	sale	de	casa	para	recoger	la	pizza	que	ha	pedido	el	amigo	de	su	










película	 es	 cuando	 Elliot	 escucha	 ruidos	 en	 la	 parte	 trasera	 de	 la	 casa,	 en	 el	 patio,	
empieza	 a	 gritar	 el	 nombre	 de	 su	 hermano	 porque	 piensa	 que	 es	 él,	 se	 acerca	 al	
cobertizo	para	descubrir	que	es	y	lo	único	que	escuchamos	son	los	grillos,	en	toda	esta	




E.T.	 pero	 se	 despierta	 y	 ve	 que	 el	 extraterrestre	 no	 esta	 allí.	 Solo	 se	 escuchan	 los	
sonidos	del	amanecer.	
El	uso	del	silencio	Williams	lo	tiene	muy	enriquecido,	como	por	ejemplo	en	la	película	
de	 Tiburón,	 la	 banda	 sonora	 (compuesta	 por	 John	Williams)	 	 nada	más	 empezar	 la	
película	ya	tiene	silencio	entre	las	segundas	menores	(notas),	juega	con	el	silencio.	
Otro	 ejemplo	 sería	 en	 la	 película	Encuentros	 en	 la	 tercera	 fase	 cuando	 los	 humanos	
intentan	 interactuar	 con	 la	 nave	 espacial	 a	 través	 de	 sonidos,	 encontramos	 unos	
segundos	 de	 silencio	 entre	 las	 notas	 de	 los	 humanos	 y	 las	 contestación	 de	 la	 nave	




Otra	 respuesta	 en	 la	 elección	 de	 no	 incluir	 sonido	 en	 algunas	 escenas	 la	
encontraríamos	en	el	 silencio	 como	preparación	de	 la	escena	que	veremos	después.	
Los	silencios	 sirven	para	dar	mucha	 fuerza	a	 la	música	que	seguidamente	sonará.	En	




9.	 DESGLOSE	 MUSICAL	 DE	 LAS	 ESCENAS	 CON	 MÚSICA	 MAS	
IMPORTANTES		
La	película	empieza	con	la	pieza	musical	1M1	The	Forest	(el	bosque).		
En	 esta	 primera	 escena	 encontramos	 una	 composición	 de	 suspense.	 La	 escena	
empieza	con	un	plano	general	del	cielo	 repleto	de	estrellas	y	escuchamos	una	 flauta	

























E.T	 empieza	 a	 imitar	 los	 gestos	 que	 Elliot	 realiza	 y	 aquí	 la	 pieza	 da	 un	 giro	musical,	
escuchamos	una	arpa.	
Otra	 de	 las	 escenas	 importantes	 es	 la	 nombrada	 11M3	 The	 Bike	 Chase,	 una	 de	 las	
escenas	 finales	 en	donde	Elliot	 carga	 a	 E.T	 en	 su	bicicleta	 y	 con	 sus	 amigos	deciden	
escapar	 para	 devolver	 al	 extraterrestre	 con	 los	 suyos	 que	 han	 regresado	 para	
llevárselo.	
Una	pieza	que	empieza	con	violines	marcando	el	 tiempo	con	un	ostinato34,	mientras	
tanto	 los	 instrumentos	 de	metal	 llevan	 la	melodía	 de	 la	 pieza.	 La	 persecución	 de	 la	
gente	del	pueblo	y	la	policía	sigue	mientras	tanto	la	música	va	in	crescendo	hasta	que	
finalmente	 las	 bicicletas	 alzan	 el	 vuelo	 guiadas	 por	 la	 de	 Elliot	 con	 E.T	 y	 empieza	 el	
tema	musical	de	la	película.	
En	 esta	 escena	 cuando	 John	 Williams	 estaba	 grabando	 con	 la	 orquesta	 no	 podía	
cuadrar	el	sonido	con	la	película,	porque	siempre	se	graba	la	música	cuando	la	película	



















intencionado	 de	 los	 modos,	 especialmente	 el	 modo	 lidio	 (característico	 por	 la	
sonoridad	 que	 produce	 su	 oncena	 aumentada)	 y	 estos	 acordes	 pulsados	 sobre	 una	
nota	 pedal	 (I-II/I-III/I)	 ,	 el	 bVII	 del	 modo	 mixolidio	 (propio	 de	 la	 música	 pop	
norteamericana),	los	oscuros	y	siniestros	clusters	de	metales,	o	las	brillantes	trompas	
apoyadas	por	la	trompeta	para	llenar	de	vitalidad	sus	melodías,	entre	otras.		
Después	 de	 este	 análisis	 de	 la	 banda	 sonora	 de	 la	 película	 E.T.	 el	 extraterrestre	 de	
Williams	 observamos	 que	 sus	 recursos	musicales,	 ya	 ampliamente	 utilizados	 por	 los	
compositores	 románticos,	 se	actualizan	y	adquieren	un	sello	muy	personal	y	de	gran	
impacto	en	el	público.	Williams,	no	solo	recupera	el	repertorio	del	siglo	XIX,	sino	que	




otros	 grandes	 compositores	 de	 cine	 son	 breves	 y	 sencillas	 al	 oído	 (de	 dos	 a	 cuatro	
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